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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh 
transaksi pihak-pihak istimewa yang diukur dengan penjualan kepada pihak-pihak 
istimewa dan pembelian dari pihak-pihak istimewa terhadap kinerja keuangan 
yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 224 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 
dengan periode penelitian 2010-2012. Pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari web BEI yaitu melalui idx.co.id. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) penjualan kepada 
pihak-pihak istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, (2) 
pembelian dari pihak-pihak istimewa berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
 
Kata kunci : Transaksi Pihak-Pihak Istimewa, Kinerja Keuangan, Pihak 
Berelasi, Pihak Istimewa, Return On Asset, Related Party 
 
 
